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Toimenpiteiden ja komponenttien kirjaaminen vesiväylien hoidossa
Esipuhe
Väylä nhoitotöiden raportointi tapahtuu Reimari -sovelluksella ja väylänhoitotöiden 
yhteydessä suoritetut työt ja turvalaiteiden komponentit kirjataan Reimari- järjestel­
mään. Tiedot tallentuvat tietokantaan (ns. Reimari -kanta). Kun työt ja komponentit 
on kirjattu oikein, saadaan vesiväylä nhoitotyössä tarvittava tieto sekä hoitoa ja val­
vontaa palvelevat raportit järjestelmästä.
Tämä ohje ei ole Reimari-sovelluksen käyttöohje, ohjeella pyritään määrittelemään ja 
selkeyttämään töiden kirjaajalle, minkä tyyppiset työt kullekin toimenpiteelle väylän- 
hoitajan tulee kirjata. Lisäksi ohjeessa määritellään turvalaitteen komponenttien kir­
jausten vähimmäisvaatimukset.
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1 Johdanto
Reimari järjestelmässä kirjattavat toimenpiteet ja työt on jaoteltu turvalaitetyyppien 
ja työn luonteen perusteella työlajeihin, työlajit työluokkiin ja työluokat toimenpitei­
siin.
Työlaji kirjautuu Reimari-sovelluksessa aina automaattisesti oikein (kiinteä turvalai­
te, viitta, poiju). Oikea työluokka ja toimenpide tulee kirjaajan valita valikosta itse. 
Toimistotyönä tehtävän turvalaitteen tietojen lisäyksen (esim. komponenttien kirjaus) 
yhteydessä niin työlaji, työluokka kuin toimenpidekin kirjautuvat automaattisesti.
Kuva 1. Toimenpiteen kirjausnäkymä Urakoitsijareimarissa
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2 Toimenpiteiden kirjaaminen
Työlajit, työluokat ja toimenpiteet









Tarkastus, huolto ja korjaus
Peruskorjaus
Uudisrakentaminen
Ympäristötyöt Raivaus ja ympäristönhoito
Poijut
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2.1 Kiinteät turvalaitteet (työlaji)
2.1.1 Valo- ja energialaitteet (työluokka)
Valo- ja  energialaitetyöt (toimenpide)
Pääosin valo- ja energialaitteeseen kohdistuvat työt:
• valolaitteen tarkastus ja huolto
• valolaitteen vaihto ja uuden asennus
• akun vesimäärän tarkastus ja lisäys, akkujen uusiminen
• tuuligeneraattorin tarkastus, huolto ja uusiminen
• aurinkopaneelin tarkastus ja puhdistus, paneelin uusiminen
• merikaapelin tarkastus ja korjaus
• sektorilasien silmämääräinen tarkastus (puhdistus)
• kaukovalvontalaitteiden tarkastus, asennus ja huolto
Sektorityöt (toimenpide)
Sektoreihin kohdistuvat työt (tämä toimenpide edellyttää aina sektoreiden tarkista­
misen)
• sektorien tarkastus ja säätö
• uuden led -sektorilyhdyn asennus
• sektorilasien vaihto
Tutkamajakkatyöt (toimenpide)
Kaikki tutkamajakoihin (Racon) liittyvät työt (tarkastus, huolto, asennus jne.) kirja­
taan tälle toimenpiteelle.
2.1.2 Rakenteet (työluokka)
Tarkastus, huolto ja  korjaus (toimenpide)
• rakennuksen ja/tai rakenteen tarkastus, huolto
• väylänhoitoon liittyvän turvalaitteen korjaus
• sukellustyönä tehtävät tarkastukset
• kuntoarvioinnin suorittaminen
Peruskorjaus (toimenpide)




• kokonaisuudessaan uuden turvalaitteen rakentaminen
2.1.3 Ympäristötyöt (työluokka)
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2.2 Poijut (työlaji)
2.2.1 Valo- ja energialaitteet (työluokka)
Asennus, tarkastus ja  vaihto (toimenpide)
Kaikki poijuille suoritetut valo- ja energialaitetyöt kirjataan tähän työluokkaan ja tälle
toimenpiteelle.
• valolaitteen ja pariston huolto
• valolaitteen asennus ja korjaus
2.2.2 Asennus ja huolto (työluokka)
Sijaintitarkastus (toimenpide)
• poijun sijainnin tarkastaminen (ei muita toimenpiteitä turvalaitteella)
Asennus (toimenpide)
• poijun asentaminen (uuden - tai irronneen poijun, paikalleen asentaminen)
• toimenpiteen yhteydessä täytetään myös Ankkurointityö -välilehden tie­
dot.
• siirron, vaihdon tai ankkuroinnintarkastuksen yhteydessä tehtyä paikal­
leen asennusta ei tallenneta tälle toimenpiteelle
Siirto (toimenpide)
• siirtyneen poijun siirtäminen paikalleen
• mikäli samalla suoritetaan ankkuroinnin tarkastus, tallennetaan Ankku­
rointityö -välilehden tiedot tälle toimenpiteelle.
• siirron yhteydessä tehty poijun paikalleen asennus (sijainti) tallennetaan 
tälle työluokalle, tallenna asennuspaikka -toiminnolla ja valitaan toimenpi­
teeksi Siirto, jolloin sijainti tiedot tallentuvat Paikalleen asennus -väli- 
lehdelle.
Vaihto (toimenpide)
• rikkoutuneen poijun vaihtaminen ehjään
• mikäli samalla suoritetaan ankkuroinnin tarkastus, tallennetaan Ankku­
rointityö -välilehden tiedot tälle toimenpiteelle
• vaihdon yhteydessä tehty poijun paikalleen asennus (sijainti) tallennetaan 
tälle työluokalle, tallenna asennuspaikka -toiminnolla ja valitaan toimenpi­
teeksi Vaihto, jolloin sijainti tiedot tallentuvat Paikalleen asennus -väli- 
lehdelle.
Poisto (toimenpide)
• poiju poistetaan kokonaan
Ankkurointityöt (toimenpide)
• ankkuroinnin tarkastus ja korjaus (sakkelit, kettingit, painot), sisältää sukel­
lustyönä tai ylösnostamalla tehtävät, ankkuroinnin, poijun alapään ja painon 
/kallioankkurin tarkastukset
• ankkuroinnintarkastuksen yhteydessä tehty poijun paikalleen asennus (si­
jainti) tallennetaan tälle työluokalle, tallenna asennuspaikka -toiminnolla 
ja valitaan toimenpiteeksi Ankkurointityö, jolloin sijainti tiedot tallentuvat 
Paikalleen asennus -välilehdelle.
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Huoltotyö (toimenpide)
• heijastinkalvon uusiminen (heijastinkalvojen uusimiset voidaan kirjata myös 
muiden toimenpiteiden yhteydessä lisätietokenttään)
• paikkamaalaus, puhdistus, pienet paikanpäällä suoritetut poijun korjaukset
Sijoittajatyöt (toimenpide)




2.3.1 Valo- ja energialaitteet (työluokka)
Asennus, tarkastus ja  vaihto (toimenpide)
• valolaitteen ja pariston huolto
• valolaitteen asennus ja korjaus
• kaikki viitoille suoritetut valo- ja energialaitetyöt kirjataan tähän työluokkaan 
ja tälle toimenpiteelle.
2.3.2 Asennus ja huolto (työluokka)
Suurviittojen (0 > 225 mm) toimenpidekirjauksissa noudatetaan poijujen kirjauk­
sen periaatteita.
Sijaintitarkastus (toimenpide)
• ainoastaan sijainnin tarkastus ilman muita toimenpiteitä
Asennus (toimenpide)
• viitan asentaminen (uuden tai irronneen viitan paikalleen asennus)
• suurviitoilla toimenpiteet kuten poijuilla
Siirto (toimenpide)
• siirtyneen viitan siirtäminen paikalleen
• suurviitoilla toimenpiteet kuten poijuilla
Vaihto (toimenpide)
• rikkoutuneen viitan vaihtaminen
• suurviitoilla toimenpiteet kuten poijuilla
Poisto (toimenpide)
• viitta poistetaan kokonaan
Ankkurointityöt (toimenpide)
Toimenpide koskee pääosin suurviittoja
• ankkuroinnin tarkastus ja korjaus (sakkelit, kettingit, painot)
• sukellustyönä tehtävät tarkastukset
Huoltotyö (toimenpide)
• heijastinkalvon uusiminen (heijastinkalvojen uusimiset, voidaan kirjata myös 
muiden toimenpiteiden yhteydessä lisätietokenttään)
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Sijoittajatyöt (toimenpide)





Tarkastus, huolto ja  korjaus (toimenpide)
• rakenteen tarkastus, huolto ja korjaus
Peruskorjaus (toimenpide)
• turvalaitteen laaja korjaus tai rakenteen osan uusiminen
Uudisrakentaminen (toimenpide)
• kokonaisuudessaan uuden turvalaitteen rakentaminen
2.4.2 Ympäristötyöt (työluokka)
Raivaus ja  ympäristönhoito (toimenpide)




• (komponenttien ym.) kirjaukset turvalaitteille toimistotyönä
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3 Komponenttien kirjaaminen
Komponentit kirjataan Reimari-järjestelmään joko toimenpiteiden kirjausten yhtey­
dessä turvalaitteella tai erikseen tukityönä toimistossa. Turvalaitteelle kirjataan kaik­
ki turvalaitteen toimintaan oleellisesti liittyvät komponentit (määritelty kohdassa 2.1 
Turvalaitteelle tulee kirjata). Turvalaitetyypistä riippuen sille kirjattavat komponentit 
ja niiden määrä poikkeaa suuresti.
Turvalaitteilla käytettäväksi hyväksytyt tarvikkeet (komponentit) on määritelty asia­
kirjassa Vesiväylien hyväksytyt tarvikkeet (kulloinkin voimassaoleva ohje on saatava­
na alueellisesta väyläyksiköstä).
3.1 Turvalaitteille tulee kirjata
3.1.1 Kiinteät turvalaitteet
A urinko- ja /ta i tuulienergiakohde:
• energialähde (tai lähteet)
• valolaite (lyhdyn tyyppi, lamppu, linssi, Led-valoilla valolaitteen lisätietokent- 
tään kirjataan tehoasetus [% ])




• ominaisuuteen liittyvä komponentti (kaukovalvonta, tahdistus, optinen ta­
kaisinkytkentä)
• aurinkopaneeli, jokainen paneeli kirjataan omana komponenttina
• tuuligeneraattori
• Akku
Yksi NiCd -akku sisältää aina kymmenen kennoa. Akut jakautuvat yhden, kahden 
tai viiden kennon kokonaisuuksiin. Esim. Jos turvalaitteen energialähde on NiCd - 
akku 90-5, tulee turvalaitteelle kirjata kaksi akkua (NiCd 90-5, 2 * 5 = 10 kennoa).
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Kuva 2  a. Esimerkki 1, Turvalaitteella Sunica S a ff Sun 14 -5  akusto, tässä 
tapauksessa komponentiksi (akku) tulee kirjata kaksi kertaa 
Sunica S a ff Sun 14 -5  akku
Kuva 2  b. Esimerkki 2, Turvalaitteella Sunica plus 275-2 akusto, tässä tapauksessa 
komponentiksi (akku) tulee kirjata viisi kertaa Sunica plus 275-2 akku
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Väylät f Sijoittaja | Päivämerkki | Loisto f Vikahistoria f Toimenpiteet f Rakennetiedot Näkemäalue |
Turvalaite Avoimet viat Suun.toimenpiteet Reimari turvalaite Lisätieto Komponentit
Komponentti luokka Komponentti Alku pvm Loppupvm Tila * Sarjanro Tilapäinen Lisätieto
Akut/NiCd SAFT SUN.PLUS... 25.08.2012 Käytössä tuot
Akut/NiCd SAFT SUN.PLUS... 25.08.2012 Käytössä tuot
Aurinkopaneelit^... NAPS NP64GK 64... 25.08.2012 Käytössä tuot
Aurinkopaneelit/T... Ap-teline 1 Paneel... 25.08.2012 Käytössä tuot
Lyhdyt/Sabik LS 1... LS 100 valkoinen 25.08.2012 Käytössä tuot
Vilkku-ja oheislait... Sabik Light Hous... 25.08.2012 Käytössä 040-1288110
Energialähde Aurinkoenergia 17.07.1776 Käytössä
Kau kovalvo ntalaiit... Kaukovalvonta 17.07.1776 Käytössä tuot =
Vilkku-ja oheislait... Sabikvalokenno V... 30.08.2010 26.08.2012 Poistettu 1506
Tilaaja-Reimari
Tiedosto Ohje Hae Luo uusi Raportit
¿1 ©  J t ff§ ■ I m i ©
Numero 11552 Laji KIINTEÄ Tila VAHVISTETTU
Nimi Lili Grimsholmen alempi Tyyppi Linjamerkki Toimintatila Jatkuva WebMap raportti |
TarkJk Geod. tarkk 2 (0,2 m /0,5 m) Nav.laji Ei sovellettavissa Koordinaatti X 6651943.57
Pääväylä Etelä-Suomen talviväylä, Porkkala-Helsinki Koordinaatti Y 2528810.09
Sijainti Lili Grimsholmenin P-rannalla.
Kuva 3. Esimerkki komponenttien kirjauksista (aurinkoenergia, kaukovalvonta)
Jos turvalaitteella on kaksi erillistä energiajärjestelmää (oma valolla ja esim. tutkama- 
jakalla) on mainittava mikä akku, paneeli tai tuuligeneraattori kuhunkin järjestelmään 
kuuluu (kirjataan komponentin lisätietokenttään).
Verkkovirtakohde:
• energialähde
• valolaite (lyhdyn tyyppi, lamppu, linssi, Led-valoilla valolaitteen lisätietokent- 
tään kirjataan tehoasetus [% ])
• hämäräkytkin (jos erillinen, lyhtyyn sisäänrakennettua ei kirjata)
• vilkkulaite




Tiedosto Ohje Hae Luo uusi Raportitm t «- ® e © s I » i ®
Numero 38 Laji KIINTEÄ Tila VAHVISTETTU
Nimi Havsu « e n  alempi Tyyppi Unjamerkki Toimintatila Jatkuva WebMap raportti
TarkJk Geod, larkk 2 {0,2 m / 0,5 m) NavJaji Ei sovellettavissa Koordinaatti X 6678745 248
Pääväylä SKoi<MK>n9.0mv3yi3 Koordinaatti Y 3423344 688
Sijainti Havsuddenin niemellä, Emäsalcn E-osassa
Väylät ' Sijoittaja Päivämerkki Loisto Vikahistoria Toimenpiteet Rakennetiedot Näkemäalue
Turvalaite } Avoimet viat 1_______Suun.loimenpiteet_______j______ Reiman turvalaite______  Lisätieto Komponentit
Komponentti luokka Komponentti Alku pvm Loppupvm Tila a Sarjanro Tilapäinen Lisätieto
Akuun ICO SAFF SUN 7-5 07122007 Käytössä n
AKUUN IC(t SAFF SUN 7-5 07122007 Käytössä ___ □ ___; Energialähde Valtakunnan verkko 17 071776 Käytössä i
Lampui/Lamput UmpiOiampDU GE4531 (l2.5V/40W20'5asi) 1707.1776 Käytössä :
vafcojännitevaraajaiiVaraajataivikkeet Ei käytössä - Vakiojänn varaaja SYB 12/6 L... 17.07.1776 Käytössä
Vilkku-ja oheislaitteet/Valckennotarvik... Sabikvalokenno VK-4 17.07.1776 Käytössä E
Vilkku- ja oheislailteet/Vilkkulaitteet IJKH-2 17071776 Käytössä
AKuULyijyakut Ei käytössä -  Po 100 Ali 12 V 17 07.1776 1012 2007 Poistettu
Kuva 4. Esimerkki komponenttien kirjauksista (verkkovirralla toimiva turvalaite
ei kaukovalvontaa)
Kiinteän turvalaitteen runko-, päivätunnus ym. materiaaleita ei toistaiseksi kirjata 
komponenttina (katso kohta 2.3 Turvalaitteen rakennetiedot:).
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• poiju (tyyppi ja laji)
• paino (tyyppi ja koko) /  kalliokiinnitys
• ankkurointi (ketju, sakkelit, adapteri, ym.)
• ominaisuus (kaukovalvonta, äly-viitta, tahdistus, optinen takaisinkytkentä)




Kuva 5. Esimerkki komponenttien kirjauksista (poiju)
Viitta (0 < 225  mm):
• viitta (tyyppi ja laji)
• paino (koko) /  kalliokiinnitys
• ankkurointi (ketju/köysi), kirjataan tarvittaessa
• ominaisuus (kaukovalvonta)
Kuva 6. Esimerkki komponenttien kirjauksista (viitta)
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Viitta (0 > 225 mm):
• viitta (tyyppi ja laji)
• paino (koko) /  kalliokiinnitys
• ankkurointi (ketju/ köysi)
• ominaisuus (kaukovalvonta, äly-viitta, tahdistus, optinen takaisinkytkentä)
• valolaite (led-valolla valolaitteen lisätietokenttään kirjataan teho-asetus [% ])
• paristo
• energialähde
Kuva 7. Esimerkki komponenttien kirjauksista (viitta > 225)
3.2 Kirjausten yhteydessä huomioitavia asioita
3.2.1 Erikseen turvalaitteelle kirjattavat asiat
• energialähde
• poijun valmistusnumero (poijun sarjanumerokenttään)
• kaukovalvonnan puhelinnumero (kirjataan joko valolaitteen lisä-tietokenttään 
tai jos turvalaitteella on erillinen säädinyksikkö jossa on kaukovalvonta (LHC) 
se kirjataan säädinyksikön lisätieto-kenttään). Myös LHC -yksikön sarjanume­
ro kirjataan.
• valolaitteen sarjanumero (valolaitteen sarjanumerokenttään)
• valon tehoasetus (led- valolaitteelle, prosentteina lisätietokenttään)
3.2.2 Kaukovalvontakohteista erikseen ilmoitettavat asiat
Ilmoitus asennustyön tyteydessä tehdään sähköpostitse kaukovalvonnan ylläpitäjälle
(alueellinen väylänhoidon valvoja)
• turvalaitteen numero (vatu) ja nimi
• kaukovalvonnan puhelinnumero
• valolaitteen tai säädinyksikön (LHC) sarjanumero
• kaukovalvottavan kohteen asennuspaikka (kelluvat turvalaitteet)
• urakka-alue
• Myös kaukovalvontalaitteiden poisto turvalaitteelta on ilmoitettava erikseen 
sähköpostitse tilaajalle (reimari -sovelluksella tehtävien toimenpide ja kom­
ponentti kirjausten lisäksi).
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4 Rakennetietojen kirjaaminen
Merenkulun kiinteiden turvalaitteiden rakenteeseen liittyvät tiedot tallennetaan ja 
niissä tapahtuvat muutokset (esimerkiksi peruskorjauksen yhteydessä) kirjataan 
Reimari-sovelluksella Turvalaitteen rakennetiedot - välilehdellä.
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Tutkamerkki Erilliset sopet, särmä x metriä, x kpl
5-soppielementti, särmät x metriä
6-soppielementti, särmät x metriä
Loistokoju Valurautakoju 8-kulm. matalat lasit
Valurautakoju 8-kulm. korkeat lasit
Alumiinikoju 8-kulm. korkeat lasit
Loistokoju rungossa
Lyhty tasolla
Helikopteritaso Taso rakenteen päällä
Taso rakenteen lähellä












Turvalaitteelle tallennetaan kaikki ne rakennekomponentit tyyppeineen, jotka turva­
laitteen huollon, peruskorjauksen tai uudisrakentamisen kannalta ovat oleellisia (ku­
vat 8, 9 ja 10).
Kuva 8. Turvalaite (11552) Lill Grimsholmen alempi (koko turvalaite, lukuun 
ottamatta laitekaappia uusittiin kokonaisuudessaan vuonna 2012)
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Kuva 9. Esimerkki tietojen tallentamisesta, rakennetyypin lisätiedot on tallen­
nettu korjausvälilehdeUe.
Kuva 10. Näkymä turvalaitteelle (11552) Lill Grimsholmen alempi tallennetusta 
rakennetiedosta
Myös turvalaitteen silmämääräinen kuntoarvio tallennetaan Rakennetieto välilehdellä 
(kuva 11). Turvalaitteen silmämääräisen kuntoarvion tekemisestä on oma ohje 
41/2013; Ohje merenkulun turvalaitteen kunnon silmämääräiseen arviointiin.
Rakennekomponentti» Tyyppi Rakennusvuosi
Turvalaite Koko turvalaite 0
Turvalaite Koko turvalaite 0
Runko Puu pylväät 2012
Päivämerkki Suorakaidetaulu, puurunko, muovilevyt 2012
Portaatja kaiteet SF turvatikas paarteella 2012
Perustus Kallio perustus 2012
Laiteasennukset Laltekaappi ulkopuolella 0
Tietueita: 1 - 7
Rakennetiedot [ Korjaus | Kuntoarvio |
Päivämäärä t Kuntoarvio Lisätieto Tekijä
19 09.2012 1 Kunnossa
05.04.2011 1 Kunnossa tu rvati kas, levytys/m aal au s, jalkarautoja
05.04.2011 3 Huono tu rvati kas, levytys/m aal au s, jalkarautoja
04.05.2009 2 Välttävä laitekaapin ovi rikki, peilin maalaus, lyhd... Porkkala väyläasema
Kuva 11. Näkymä tallennetusta kuntotiedoista
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